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第 %&'&*図に第 %&'&6図の観測点について，第 %


































































































! ! ! ! ! ! ! !藤井陽一郎：科学史研究（26CC）!
まとめにかえて
•  津波の危険性は，現場の教師や児童たちに予見されて
いたが，生かされなかった。!
•  「山さ逃げよ」は，過小評価した気象庁よりも正しかった
（.分半も続く激しい揺れはマグニチュード:以上の超巨
大地震を示唆）。!
•  検証の失敗を含め，問題は科学リテラシーの「抑制」。!
•  理科固有の知識が，自然災害の「人災的側面」（例：政府，
文科省，検証のまちがいなど）を照らし出せる。!
•  科学リテラシーや批判的思考力は，自動的には発揮され
ず，しばしば抑制される問題が大きい（理科教育そのも
のが，疑問を励ますものではなく「抑制」に加担？）。!
•  「有権者教育」のためにも，科学リテラシー「抑制の自覚」
「抑制の抑制」と，「疑問を励ます理科」が不可欠。!
